












































Brock ,Lakonishok and Lebaron(1992)利用技術指標證明其有效性，國內陳邵儀
(2000)及黃怡中(2002)在針對台灣個股及台指期貨中使用 KD隨機指標及 MACD平滑
異同移動平均線等技術指標也證實技術指標的有效性。 







































































所使用到的技術指標。                                                                                                                                                                                                                          










                                 
2、訊號值(MACD值):計算出DIFi日移動平均值。 
公式: 
                  
3、柱狀圖。 
公式: 
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  基期為民國 55年之平均數，指數設定為 100，基值則為基期的總發行市值(如:加























































































  以台灣加權股價指數為標的，以每筆交易行為的績效加總為投資績效: 
















 表4-1 技術指標最佳化參數設定 
          策略方法 
技術指標 
破高搶進策略 隔日搶進策略 
MACD柱狀圖(週資料) 6,13,9週 6,13,9週 
KD隨機指標(日資料) 28日 28日 






 期初開始日 期初收盤價 期末結束日 期末收盤價 投資績效 



















KD隨機指標 W%R威廉指標 KD隨機指標 W%R威廉指標 







































14 50.00% 63.79% 18 55.56% 62.78% 32 126.57% 
KD隨機指
標隔日搶
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